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で特殊な装置にもかかわらず， 学内に X線 CT
装置を設置し，学内実験を行っていた．そして
X線 CTについてを臨床実習を行っている18施


























































































(single photon emision CT)装置あるいは





















臨床実習を行っている施設は 9施設 (31.0%) 
のみであった．
9) PACSについて
PACS (picture archiving and communica-
tion systems)は，ひとつの医用画像機器ではな
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